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Ajuntament de Girona. 
1939 
40 pp. 
Coincidint amb el 50 é. ani-
versan de l'excursió de 
rinsigne ciuladá es donen a 
conéixer els seus darrers 
escrits de presidí. «El testi-
moni de serenor, de vivisme. 
de pau, de tendresa que 
expressen aquests papers 
és com un aulénlic lesta-
menl a favor de la pau. el 
progrés, la justicia i la convi-
véncia'>. 
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BUCH I SERPA, Lluís 
Aproximado al creixement 
urbá de Sait 
Ajunlamenl de SaIt, 1988 
16B pp + mapa. 
Esdevé la primera guia de 
la topografía urbana del 
municipi presentada en el 
maro de la seva evolució 
histórica. L'autor presenta 
diversos «talis» hiistórics que 
qualifica amb una successió 
d'adjeclius: el SaIt agrícola, 
industrial, especulatiu, 
democrátic, per aventurar 
una mena d'epíleg, les 
característiques del poblé 
en el seu futur próxim. 
Revista de Girona 
Alumnes de l'Escola 
d'Hosialeria de Girona 
Recorregul gastronómic 
per la Costa Brava 
Patronal de Turisme Cosía 
Brava. Girona. 1989, 
92pp, 
Publicado que prelén oferir 
una visió global de les sin-
gulantats mes remarcables 
de la cuina popular del lito-
ral gironí. Construíl en forma 
d'itinerari, ressegueix bona 
part de les viles marineres 
de !a m¿ de cuiners locáis. 
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Grup Empdrdanés de Sal-
vaguarda I Estudí de 
l'Arquitectura Rural i Tradi-
cional (GESEART). 
Dólmens i menhirs. 111 
mor\umerits megalRics de 
i'AIt Emparda i Vallespir 
oriental 
Guies del Patrimoni 
Comarcal, 3 
Garles Valles, editor Figue-
res, 1988 
111 pp 
Aquesta guia s'inscriu en la 
volunta! de difusió que con-
forma la serie de manuals 
breus que l'abasta, Concre-
tament ens apropa al 
coneixement del megalitisme 
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